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　日本の「人々と文化」の視点で，「カリキュラムアセスメント」をより深く理解するため，ERIC デー
タベースからのオリジナル版「20の扉」を開発した。そのため，教育事象を，「学習と知覚」そして「個
人の発達成長と人格」というつながりの中で，適用し，教室プロセスの文脈として，さらに時間軸も
入れつつ，アジアの文化に特有の「関係（interconnectedness）」の内実を明らかにする枠組みとして
いく。
キーワード：人々と文化，生徒と教職員，社会的文脈の中での個人，社会プロセスと構造，重層的ア
プローチ
1 ．アセスメントは，人々と文化に深く根差すものであり，「混成」文化を解きほぐす意味でも，近
代西洋，アジア，日本固有，さらにグローバルと，今日，入り組んだ「重層的な」文化のモデルを
必要とする（表1）。
2．アセスメントは，生徒と教職員との関係は重要であるが，検討を要する（表2）。
3．アセスメントは，社会的文脈の中での個人という問題とも関わる（表3）。
4．アセスメントは，社会プロセスと構造の激変とも関わる（表4）。
5．アセスメントは，公共政策，国や地方自治体とプログラムと関わる（表5）。
6．アセスメントは，教育段階，組織という角度からアプローチできる（表6）。
7．アセスメントは，労働や雇用と関わる（表7）。
8．アセスメントは，職業と関わる（表8）。
9．アセスメントは，カウンセリングと関わる（表9）。
10．アセスメントは，偏見と公平性と関わる（表10）。
11．アセスメントは，障害と関わる（表11）。
12．アセスメントは，健康と安全と関わる（表12）。
13．アセスメントは，精神的健康と関わる（表13）。
14．アセスメントは，社会的問題と関わる（表14）。
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　さらに，21世紀型コンピテンシーを日本から再定義していくために，カリキュラムを各ディシプ
リンの知を伴う深さと奥行きと広がりをもつものとしていくとともに，他の要因を介在させるフ
レームである「20の扉」をたたき台にして英語による先行研究をレビューしつつも，アジア文化の
中で日本をリローカライズしながら，日本の文脈から再定義を行い，英語により海外で通用しうる
フレームにしていくことが期待される。
表1　人々と文化（PeopleandCultures）
アジア人 Asians
PersonsofAsiandescent.‘InJapanitiskankei,whichconcernsaccessto
networksoftrustedpeople;inSouthKoreaitisinmak,whichrefersto
socialties,especiallyold-boynetworksbasedonschoolanduniversity
friendships;andinChinaitisguanxi,whichreferstosociallinksbased
onexchangingfavours（Hitt,Lee&Yucel,2002）.
西洋文明 WesternCivilization
IncludesEuropeandtheWesternHemispherefromthetimeoftheRoman
Empirethroughthepresent
文化的教養 CulturalLiteracy
Havingsufficientcommonknowledge,i.e.,educationalbackground,
experiences,basicskills,andtraining,tofunctioncompetentlyinagiven
society（thegreaterthelevelofcomprehensionofthegivensociety's
habits,attitudes,history,etc.,thehigherthelevelofculturalliteracy）
文化的なメンテ
ナンス
Cultural
Maintenance
Theefforttosustainaculturebyassertingitswayoflife（theideology,life
style,arts,language,etc.）andpreservingitsmaterialembodiment
（landscapes,architecture,andotherartifacts）
多民族人 MultiracialPersons
Individualsofmixedracialancestry（Note:SeealsotheIdentifier
"MultiracialFamily"）
民族の多様性 EthnicDiversity Variationofethnicbackgroundswithinapopulation.
民族グループ EthnicGroups
Subgroupswithinalargerculturalorsocialorderthataredistinguished
fromthemajorityandeachotherbytheirnational,religious,linguistic,
cultural,andsometimesracialbackground（Note:Donotconfusewith
"MinorityGroups,"whichhastheconnotationofbeingtheobjectof
prejudiceordiscrimination--useamorespecifictermifpossible）
イスラム教徒 Muslims PersonswhoacceptthecreedandteachingsofIslam（Note:DonotconfusewithIdentifiers"BlackMuslims"andalternate"NationofIslam"）
表2　生徒と教職員（Students,Teachers,SchoolPersonnel）
初任教師 BeginningTeachers Certifiedteachersenteringtheirfirstteachingposition
経験豊富な教師 ExperiencedTeachers
Generallyreferstocertifiedteacherswhohaveatleasttwotofiveyearsof
teachingexperience.However,schooldistricts,stateagencies,etc.may
employadditionalqualificationsorspecifydifferentemploymentperiodsto
distinguishexperiencedandnoviceteachers.
教師の研究者 TeacherResearchers
Teacherswhoengageineducationalresearch,generallytoimprovetheir
ownclassroompractices
巡回教師 ItinerantTeachers
Teacherswhotravelfromschooltoschool,ortohomesandhospitals,to
teachstudentswithspecialneeds（Note:PriortoMar80,theThesaurus
carriedtheinstruction"VisitingTeachers,USESchoolSocialWorkers"）
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表3　社会的文脈の中での個人（TheIndividualinSocialContext）
対人コミュニ
ケーション
Interpersonal
Communication
Theinterpersonalsharingofopinions,interests,andfeelings--includes
verbalandnonverbalexchangesbetweentwoormorepersons,inwhich
participantsareactivelyinvolvedasbothsendersandreceivers
役割知覚 RolePerception Awarenessofbehaviorpatternsorfunctionsexpectedofindividualsorgroups
学歴 EducationalAttainment
Yearsofsuccessfullycompletedschoolingortheequivalentaccordingto
someaccreditationstandard（Note:Priorto
移住者 Migrants Personswhomovefromplacetoplace
個人の自律性 PersonalAutonomy
Individualindependence,self-determination,andfreedomfromexternal
restraintorauthority
インタラクショ
ン interaction
Mutualorreciprocalactionandresponsebetweentwoormorepersons,
systems,orotherentities（Note:Useamorespecifictermifpossible--
priortoMar80,theinstruction"InteractionAnalysis,USEInteraction
ProcessAnalysis"wascarriedintheThesaurus）
文化的資本 CulturalCapital Variableconstructreferringtoknowledge,experience,education,andattitudes,oftenacquiredunconsciously,whichconfersocialadvantage.
親のアスピレー
ション
Parent
Aspiration
Levelofachievementorqualityofperformancethatparentsdesirefor
theirchildren（Note:Theuseof"ParentalAspiration"wasnotrestricted
byaScopeNote）
社会統制 SocialControl Useofsanctionsandlawsbysocietiestocircumscribeindividualaction
青少年リーダー YouthLeaders Youngpeoplewholead（Note:CoordinatewithanappropriateageoreducationallevelDescriptor）
父親の態度 FatherAttitudes Attitudesof,nottoward,fathers
母親の態度 MotherAttitudes Attitudesof,nottoward,mothers
●●●共働き EmployedParents
Parentsengagedinremunerativework,usuallyawayfromthefamily
household（Note:From1982-2004,whereappropriate,documentsdealing
withthisconceptmayhavebeenindexedunderÂ?DualCareerFamilyÂ?）
移民の子ども MigrantChildren
Childrenwhotravelwiththeirfamiliesfromonetemporaryresidenceto
anothersothatoneormorefamilymembersmightsecuretemporaryor
seasonalemployment（Note:Donotconfusewith"TransientChildren"）
子供の責任 ChildResponsibility
Responsibilityof,notfor,achild（Note:PriortoMar80,theuseofthisterm
wasnotrestrictedbyaScopeNote）
表4　社会プロセスと構造（SocialProcessesandStructures）
育児・子育て ChildCare Careofchildrenbypersonsotherthantheirparentsorguardiansonapartialorfulldaybasis（Note:Donotconfusewith"ChildRearing"）
子育て ChildRearing
Careofchildrenbyparents,guardians,orotherprimarycaregivers（Note:
Seealso"DayCare"--priortoMar80,"ChildCare"wasalsoavalid
Descriptor）
家族構成 FamilyStructure Organizationalframeworkthatdeterminesfamilymembership,andthefunctionsandhierarchicalpositionoffamilymembers
同僚性 Collegiality Relationshipamongpeoplewithinaprofession,field,organization,oroffice,characterizedbytrust,openness,concern,andcooperation
援助要請 HelpSeeking Searchingforandrequestingassistancefromothersthroughformalorinformalmechanisms（Note:Donotconfusewith"InformationSeeking"）
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インセンティブ Incentives
Externalfactorsmotivatingorincitingtheindividualtoactionoreffort
（Note:PriortoMar80,theinstruction"Incentives,USEMotivation"was
carriedintheThesaurus）
談話コミュニ
ティ
Discourse
Communities
Groupsinwhichexpressionsofthought,eitherwrittenorspoken,share
characteristicsofvocabulary,communicativeintent,subjectmatter,form
ofpresentation,etc.
コミュニティ Community
Asocialgrouplinkedbycommonintereststhroughresidenceinaspecific
locality,or,whetherornotinphysicalproximity,whosemembersperceive
themselvesassharingacommonideology,interest,orothercharacteristic
実践共同体 CommunitiesofPractice
Groupsofpeoplesharinganinterestorprofessionwhointeractandcollaborate
inordertoshareknowledgeanddevelopsolutionsforcommonproblems.
コミュニティの
役割 CommunityRole Functionsexpectedoforperformedbyacommunity
競争 Competition Rivalrybetweenindividualsorgroupsseekingthesameobjectorgoal
コミュニケー
ション
Communication
（Thought
Transfer）
Transmissionandreceptionofsignalsormeaningsthroughasystemof
symbols（codes,gestures,language,etc.）commontosenderandreceiver
（Note:Useamorespecifictermifpossible--priortoMar80,theinstruction
"CommunicationTheory,USEInformationTheory"wascarriedinthe
Thesaurus）
同期通信 SynchronousCommunication
Communicationinrealtime,characterizedbyconcurrentexchanges
betweenparticipants.Interactionissimultaneouswithoutameaningful
timedelaybetweensendingamessageandreceivingorrespondingtoit.
Occursinelectronic
非同期通信 AsynchronousCommunication
Communicationthatdoesnotoccurinrealtimeorinvolvesimultaneous
interactiononthepartofparticipants.Itisintermittentandgenerally
characterizedbyasignificanttimedelayorintervalbetweensendingand
receivingorrespondingtomessages.Althoughfrequentlyusedtodescribe
electroniccommunicationtools,suchase-mailandbulletinboards,
asynchronouscommunicationcanalsotakeplaceinnon-electronic
environments.
クライテリア Criteria Objectivethings,specifications,orrequirementsbyreferencetowhichjudgmentsaremadeorconfirmed
水準・標準 Standards
Rules,principles,orcriteriabywhichlevelsordegreesofadequacy,
acceptability,quantity,quality,orvaluearemeasuredorjudged（Note:Use
amorespecifictermifpossible）
ファミリー（社
会的ユニット）
Family
（Sociological
Unit）
Groupofindividualsrelatedbyblood,marriage,adoption,orcohabitation
（Note:Useamorespecifictermifpossible）
関係 Relationship
Typeormodeofassociationbetweenoramongphysicalorconceptual
entities,e.g.,people,institutions,objects,ideas,processes（Note:Useamore
specifictermifpossible--donotconfusewith"Correlation"--priorto
Mar80,theuseof
人間関係 HumanRelations Patternsofinteractionbetweenandamongpeoplethatpersistovertimeandcausecommonexpectationsandinfluences
イノベーション Innovation Theintroductionofnewideas,methods,devices,etc.（Note:Useamorespecifictermifpossible）
価値 Values Principlesandstandardsthatdeterminethedegreeofworthormeritofanobjectoract
道徳的価値観 MoralValues Principlesandstandardswhichdeterminetheextenttowhichhumanactionorconductisrightorwrong
労働倫理 WorkEthic Asetofvaluesorbeliefsconcerningtheplaceofworkinone'slife--traditionally,theviewofworkasamoralobligation
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ニーズ Needs
Conditionsorfactorsnecessaryforoptimalfunction,development,or
well-being,thelackofwhichmayimpairefficiencyortriggeractiontoward
fulfillment（Note:Useamorespecifictermifpossible）
地域のニーズ CommunityNeeds
Necessaryconditionsforoptimalfunction,development,orwell-beingof
thecommunity
地域社会アク
ション活動
Community
Action Grassrootsmobilizationoflocalresourcestomeetcommunityneeds
非政府組織
（NGO）
Nongovernmental
Organizations
Privatesectororganizations,typicallynonprofit,voluntary,and
internationalinscope,thatcarryoutavarietyofsocialdevelopmentor
publicinterestfunctions
非営利団体
（NPO）
Nonprofit
Organizations
Organizationsnotdesignedprimarilytopaydividendsoninvestedcapital
（Note:PriortoDec77,theinstruction"NonprofitOrganizations,USE
VoluntaryAgencies"wascarriedintheThesaurus）
デリバリーシス
テム
Delivery
Systems Organizationalandadministrativeaspectsoftheprovisionofservices
縦組織 VerticalOrganization
Organizationinvolvingseveralsuccessivegradesordifferentlevelswithin
asystem（e.g.,verticalmonopolies,verticallaborunions,verticalsequences
fororganizingcurriculumcontent）
伝統主義 Traditionalism Dispositiontoacceptoradheretothevalues,practices,andinstitutionsofpastgenerations
表5　政府自治体と政策（GovernmentandPolitics）
新自由主義 Neoliberalism
Politicalphilosophybasedonclassicalliberalismwhichadvocatesfor
economicandsocialpoliciesthatlimitgovernmentinterventioninfree
enterpriseandindividualrights.Neoliberalismisoftencharacterizedby
interestsintheprivatizationofpublicservices,reductionsingovernment
spending,deregulation,freetrade,commercializationandinusingfree
marketstrategiestoachievesocialjusticegoals.Priorto2004,the
Identifier"Neoliberalism"mayhavebeenusedtoindexthisconcept.
地方自治体 LocalGovernment
地方の課題 LocalIssues Mattersofconcerntoaparticularcommunity,neighborhood,orlocality
正義 Justice Fairandequitabletreatment--includesthemaintenanceoradministrationofwhatisjust
シティズンシッ
プ（市民資質） Citizenship
Statusofbeingamemberofapoliticalcommunitywiththeattendant
rights,responsibilities,andprivileges
表6　教育段階と組織（EducationalLevels,Degrees,andOrganizations）
チャータース
クール CharterSchools
Publicschoolsrunbygroupsofparents,teachers,andadministrators
undercontractwithlocalorstateschoolboards,andgivenbroadfreedom
fromregulationsinexchangeforthepromiseofsuchfavorableoutcomes
asimprovedtestscores,attendancerates,anddropoutrates
フリースクール FreeSchools
Alternativeschoolsofferingacompletelyvoluntaristicframework,including
anunstructuredcurriculumandaspontaneouslearningenvironment
--studentsarefreetoselectwhattolearn,withwhom,when,andhow
--grades,competition,andcomparisonsbetweenindividualsarediscarded
（Note:Donotconfusewith"FreeEducation"or"FreedomSchools"）
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表7　労働と雇用（LaborandEmployment）
失業者 DislocatedWorkers
Workerswhohavelosttheirjobsbecauseofeconomicandtechnological
changesinabusinessorindustry,e.g.,plantclosingsorrelocation,
increasedcompetition,automation,ormarketfluctuations
資格 Qualifications Abilities,aptitudes,achievements,orotherpersonalcharacteristicsthatsuitanindividualtoparticularpositionsortasks
労働生活の質 QualityofWorkingLife
Phenomenologicalconstructofworkingenvironmentsincludingsuch
extrinsicaspectsaspay,benefits,security,safety,production,and
efficiency,andsuchintrinsicaspectsasvarietyandchallenge,responsibility,
meaningfulcontribution,andrecognition
外国人労働者 ForeignWorkers Personnelworkinginotherthantheirnativecountries
構造的失業 StructuralUnemployment
Unemploymentresultingfromstructuralchangesinaneconomy（and
consequentmismatchesbetweenjobsandskills）,causedbytechnological
developments,populationshifts,industryrelocations,modifiedconsumer
patterns,alteredgovernmentpolicies,etc.--mayoftenbeinherentand
persistentindynamicmarketeconomies
労働力 LaborForce PriortoMar80,theinstruction"WorkForce,USELaborers"wascarriedintheThesaurus
在宅勤務 Teleworking
Performanceofworkdutiesfromalocationalternativetoatraditional
officesetting,typicallymakinguseoftelecommunicationstechnologyor
computerstocommunicatewithsupervisorsandco-workers
表8　職業（Occupations）
職業 Occupations
Generalcategoriesofjoborworkspecializations,ascharacterizedby
duties,skilllevels,status,pay,responsibilitylevels,orotherdistinguishing
factors（Note:Useamorespecifictermifpossible）
社会事業 SocialWork Activitiesandservicesdesignedtoimprovesocialconditionsaffectingcommunities,families,orindividuals
おもてなしと仕
事
Hospitality
Occupations
Customer/guestserviceoccupationsinrestaurants,hotels,motels,
amusementandrecreationfacilities,andthetourismindustry
サービス業 ServiceOccupations
Occupationsprovidingservicesinsuchareasasfoodandbeverage
preparation,lodging,barberingandcosmetology,amusementsand
recreation,apparelandfurnishings,protection,buildingcleaningand
maintenance,andmiscellaneousprivatehouseholdandpersonalservices
表9　偏見と公平性（BiasandEquity）
恵まれない若者 DisadvantagedYouth CoordinatewithanappropriateageoreducationallevelDescriptor
多文化教育 MulticulturalEducation
Educationinvolvingtwoormoreethnicgroupsanddesignedtohelp
participantsclarifytheirownethnicidentityandappreciatethatofothers,
reduceprejudiceandstereotyping,andpromoteculturalpluralismand
equalparticipation（Note:Donotconfusewith"CrossCulturalTraining,"
which,priortoJan79,wasfrequentlyusedfor"MulticulturalEducation"）
自民族中心主義 Ethnocentrism Habitualdispositiontojudgeforeignpeoplesorgroupsbythestandardsandpracticesofone'sowncultureorethnicgroup
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表10　障害（Disabilities）
スローラーナー SlowLearners
Individualswhohavebetweenaverageandmentallydeficientintelligence
（IQusuallybetween70and85）andwhosesocialbehaviorislessthanage
levelstandards
聴覚障害 HearingImpairments Mildtototalhearinglosses
視覚障害 VisualImpairments
Visuallossesthatinterferewithnormalfunctioningandperformanceand
rangefrommildtototal
聴覚障害通訳 DeafInterpreting
Processofactingasinterpretertofacilitatecommunicationsbetweendeaf
andhearingpersons
学習障害 LearningDisabilities
Categoryinfederallegislationreferringtodisordersinvolvedin
understandingorusinglanguage,manifestedinimperfectabilitytolisten,
think,speak,read,write,spell,ordomathematicalcalculations（Note:Use
"LanguageImpairments"ifthedisabilityisbeingconsideredinanon-
educationalsetting--donotconfusewith"LearningProblems"）
表11　健康と安全（HealthandSafety）
安全 Safety
子供の安全 ChildSafety
Freedomfrom,orpreventionof,harmordangertochildren（Note:See
also"ChildWelfare"fortherelatednotionofastateinwhichphysicaland/
orpsychologicalneedsofchildrenaresatisfied）
自然災害 NaturalDisasters
Calamitousoccurrencesproducedbynaturalforces,oftenwidespreadand
generallyresultingindistress,loss,ormaterialdamage
給食 LunchPrograms
食べ物 Food
給食 FoodService
交通安全 TrafficSafety
体力 PhysicalFitness
身体的健康 PhysicalHealth
インクルージョ
ン Inclusion
Thepracticeofengagingthefullparticipationofexceptionalindividualsor
marginalizedgroupsineducational,social,orcivicactivities.Ineducational
environments,thisgenerallyreferstotheintegrationofstudentswith
disabilitiesorotherspecialneedsintoregularcurricularornoncurricular
activities.
社会的正義 SocialJustice
Fairandequitabletreatmentofindividualsandgroupswithinasociety
withparticularregardtothedistributionofresourcesandallocationof
rights.Priorto2008,"SocialJustice"wasusedasanIdentifier.
テストバイアス TestBias
Unfairnessintheconstruction,content,administration,orinterpretationof
tests,eitherfororagainstvariousgroupssuchasminorities,thedisabled,
women,orsocioeconomicclasses
反知性主義 AntiIntellectualism Hostilitytowardsormistrustofintellectualsandintellectualpursuits
公民権 CivilRights Rightsofallindividualstoequalityunderthelaw,sometimesdeniedbecauseofpersonalcharacteristics（e.g.,race,sex,ethnicbackground）
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表12　精神的健康（MentalHealth）
精神医学 Psychiatry Prevention,diagnosis,andtherapyofemotionalillness
メンタルヘルス MentalHealth
Relativelyenduringstateofadjustmentinwhichpeoplehavefeelingsof
well-being,arerealizingtheirabilities,andcopingwitheverydaydemands
withoutexcessivestress--alsoincludeseffortstomaintainandpromote
thisstatetopreventmentaldisorders
自己概念 SelfConcept Individuals'perceptionsofthemselves
ストレス管理 StressManagement
Techniquestohandlepsychologicaland/orphysicaltensionsandtheir
causes
ストレス変数 StressVariables Causesandconsequencesofpsychologicalandphysiologicalstrain
表13　カウンセリング（Counseling）
学校指導 SchoolGuidance
Assistancegiventostudentsbytheschoolorcollegetohelpthemdevelop
realisticandsatisfyinggoals,plans,andactivities（Note:Donotconfuse
with"EducationalCounseling"）
感受性トレーニ
ング
Sensitivity
Training
Techniqueinwhichgroupdynamicsareusedtoincreaseparticipants'
awarenessofthemselves,theirinterpersonalrelationships,thegroup
process,andlargersocialsystems
社会的支援グ
ループ
SocialSupport
Groups
Persons（incl.individuals）,organizations,orinstitutionsthatprovide
physical,emotional,spiritual,psychic,orintellectualmaintenanceand
sustenance
教育相談 EducationalCounseling
Assistingindividualstoselectaprogramofstudiessuitedtotheirabilities,
interests,futureplans,andgeneralcircumstances
集団指導 GroupGuidance Guidancecarriedoningroupstoassistmemberstodeveloprealisticandsatisfyinggoals,plans,andactivities
指導 Guidance
Processofassistingindividualsandgroupstodeveloprealisticand
satisfyinggoals,plans,andactivities（Note:"Counseling"isoneaspectof
thetotalprocessof"Guidance"）
ガイダンスの目
的
Guidance
Objectives
Aimsorendstowardwhichtheguidanceprocessisdirected（Note:If
appropriate,usethemorespecificterm"CounselingObjectives"）
指導プログラム GuidancePrograms
Ongoingactivitiesdesignedtoassistindividualsandgroupsdevelop
realisticandsatisfyinggoals,plans,andactivities
アドバイスアカ
デミック
Academic
Advising
Adecision-makingprocessinwhichastudentandacademicadviseruse
theresourcesofapostsecondaryeducationinstitutiontoanalyzeand
coordinatelearningexperiencesconsistentwiththestudent'sneeds,
abilities,interests,values,andgoals（Note:Use"EducationalCounseling"
foracademicadvisingatthesecondaryschoollevel）
キャリアカウン
セリング
Career
Counseling Counselingactivitiestoassistclientsinselectingappropriatecareeroptions
キャリアガイダ
ンス CareerGuidance
Spectrumofactivitiesandprogramsdesignedtohelppeopleplan,choose,
andsucceedintheircareers（Note:Ifapplicable,usethemorespecific
term"CareerCounseling"）
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表14　社会的問題（SocialProblems）
虐め Bullying Crueltyandintimidationbyteasing,taunting,threatening,hitting,stealing,excluding,ignoring,etc.
老人虐待 ElderAbuse Physical,psychological,financial,and/orlegalabuseofolderpersonsbytheirrelativesorcaretakers
家庭内暴力 FamilyViolence Injuriousorabusivephysicalforceamongmembersofafamilyorhousehold
いじめ Hazing Subjectingpeopletohumiliationorabuseaspartofaninitiationprocess
移民の問題 MigrantProblems Problemsofmigrants
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 ERICdatabasewascreatedin1964bytheU.S.FederalGovernmenttoservetheneedsof
theentireU.S.educationcommunity, includingresearchers, teachers,administrators,parents,
boardmembers,etc.includescontentrelatedtoeducationatalllevelsincluding,preschool,higher
education,adulteducation,etc.Educationresearchand informationareessential to improving
teaching, learning, and educational decision-making.ERIC provides access to 1.5million
bibliographicrecords（citations,abstracts,andotherpertinentdata）ofjournalarticlesandother
education-relatedmaterials,withhundredsofnewrecordsaddedeveryweek.
　ERICdatabaseterminology inEnglish isdeveloped intooriginal “thedoors20” listandwas
attempted toutilize todescribe,understandandshareEducationalexperiences in Japan in
commonwithabroadasafirststep.TofocusCurriculumandAssessment,onthebasicframework,
thefollowingareaddedtoAsian interconnectedness（Tsunagari）, ⑴ PeopleandCultures, ⑵
Students,Teachers,SchoolPersonnel,⑶ TheIndividualinSocialContext,⑷ SocialProcessesand
Structures, ⑸ GovernmentandPolitics, ⑹ EducationalLevels,Degrees,andOrganizations, ⑺
LaborandEmployment,⑻ Occupations,⑼ Counseling,⑽ BiasandEquity,⑾ Disabilities,⑿ Health
andSafety, ⒀ MentalHealth, ⒁ SocialProblems.CurriculumandAssessmentshouldbe located
andconnectedtoother19categoriesintheframeworktoapproach21stcenturycompetencies.
Keywords : PeopleandCultures
Students,Teachers,SchoolPersonnel
TheIndividualinSocialContext
SocialProcessesandStructures
Multilevelapproach
TowardsconceptualizationofEducationalAssessment
inJapan ⑵ :
utilizationoforiginal“thedoors20”listdevelopedfromERICdatabase
MasahiroARIMOTO
（Professor,GraduateSchoolofEducation,TohokuUniversity）
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